




de Joan Carrera 
J n hcni evocat altrcs vegatles. aquí mateix, la Ilarga hisloria deis centres d'ensenya-meiil artjslic n Girotüi, c¡iic cdmcnccti anih Bcrirana. Pons Mar l í i AguíIerLi i es concrclcn niés laixi en rBsci>la Municipal ele Bellos Arls. Prol'cssi>r d'e.sculUira craL|iiella Escola, de la qual ilesprcs seria noinenal clircclor. 
Joan Carreía i Delkinder íTorroella de Montgrí. ISS9) oeuparia els carrees l'ins a la seva 
mort. ücí)rreguda l'any \952. Cnm L|UC alicrnava, a iiiés, aqucsl cnsenyament públic amb 
les classes privailcs a casa seva, .toan Carrera ha lesultal ser el niestrc inevitable i indisci i l i -
ble de diverses genciiieioiis d'arlisles, proii concgiils i sovinl bcn reconcguis. 
An ih lü l , un t)bl¡! niassa espés havia anat envoltant el seu nom, i cls arlisles d'avui lio 
dcscoiieixen lol sobre la seva existencia, la seva figura docent i la seva obra de dibuixanl i 
d'escidior. Fins i mi algunes peces bcn visibles —el biist de Juli Garreta a la Dcvesa, el 
frontal de Tallar inajor de la Scu. el medalló de la l'oni deis Lledoiicrs o alguns passos de 
Selmana Santa— no son gairc idcnliUcals coni a scus. Raons íle gusí eslelic. peio també de 
signe ideologic o de caire merament huma —la típica gasiveria nutral de Gi ro i ia— han fet 
possible at|ucsla siluacii) injusta. 
Només l'any 1989. en el cenlenari del naixemcnl de Joan Carrera. rA jun lamen l de 
Banyoles —l loc de inolts aiiys de residencia i í r insp i rac ió— va dedicar-li una mi>slra an-
tologica. Ara una exposició seinblanl s'lia ofei"! a la Fontana d 'Or de Girona, i hoin ha 
pogut entrar a fons en el coneixenienl del seu món. de les seves fonls d"inspiració i deis 
molt diversos malcriáis i lécniques emprals per a la creació artíslica. No lotes les obres 
aplegadcs ofereixen. és ciar, la nialcixa qualitat, pero el conjunl solmes a la conlemplació és 
digne de les sorprescs L[ue ha provocal i de les adniiraciíms t|Lic ha iiicrescul. 
Per ais qui havíeni l ingul la son de coneixer personalnicnl Joan Carrera i Hns [l 'enlrar 
•—ni que l'os accidcntídmcnl— en el reduele del seu esludi de la pla^a del V i , aquesta expo-
sició ens ha desvelllal niolts reccírds adormils i ens ha fot reviure la figura d'un gironí ca-
ri.smalic al qual hein d'agrair. taní o mes que la seva capacilal creadora indublable, la pa-
ciencia tenac del seu mestralge excercit anib luia convicció enlhicrnadora. 
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